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Marhamah, Siti Hana Bahrul. 2020. Penanaman Karakter Gotong-Royong 
Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di Mts Darussalam Kecamatan 
Pungging Kabupaten Mojokerto. Pembimbing I: Dr. Budiono, M.Si. , 
Pembimbing II: Rose Fitria Lutfiana, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) implementasi penanaman 
nilai-nilai karakter gotong royong dalam kegiatan ektrakulikuler pramuka di MTs 
Darussalam Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, (2) faktor penghambat 
dan faktor pendukung pada penanaman nilai karakter gotong-royong dalam 
kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di MTs Darussalam Kecamatan Pungging 
Kabupaten Mojokerto. 
Metode Penelitian menggunakan Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan 
Deskriptif. Subyek Penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Pembina Pramuka dan 
Peserta Didik MTs Darussalam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 
langsung di lapangan, wawancara serta dokumentasi kegiatan. Data dianalisis 
melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Tahap akhir adalah menguji keabsahan data dengan prosedur 
Triangulasi Sumber. 
Hasil penelitian menunjukan: (1) Pelaksanaan penanaman karakter gotong-
royong dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs Darussalam sudah 
diimplementasikan dengan baik. Sikap gotong-royong yang diterapkan 
diantaranya yaitu sikap kerja sama, sikap saling tolong menolong, sikap 
kekeluargaan dan sikap solidaritas. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka yaitu durasi waktu yang diberikan sekolah 
dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan juga cuaca yang tidak selalu baik 
sehingga kegiatan ekstrakurikuler bisa terkendala sewaktu-waktu. Faktor 
pendukung dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 
yaitu sarana prasaran yang dimiliki MTs Darussalam sudah memadahi serta 
dukungan dari pihak sekolah juga sangat mempengaruhi dalam mengoptimalkan 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 






Marhamah, Siti Hana Bahrul. 2020. Penananaman Karakter Gotong-Royong 
Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di Mts Darussalam Kecamatan 
Pungging Kabupaten Mojokerto. Pembimbing I: Dr. Budiono, M.Si. , 
Pembimbing II: Rose Fitria Lutfiana, M.Pd. 
This study aims to describe: (1) the implementation of cultivating mutual 
cooperation character values in scout extracurricular activities at MTs Darussalam 
Pungging District, Mojokerto Regency, (2) inhibiting factors and supporting 
factors in cultivating mutual assistance character values in Scout extracurricular 
activities at MTs Darussalam Pungging District, Mojokerto Regency. 
The research method uses qualitative research with a descriptive approach. The 
subjects of this study were the principal, scout coaches and MTs Darussalam 
students. Data collection was carried out through direct observation in the field, 
interviews and documentation of activities. The data were analyzed through the 
stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusion 
drawing. The final stage is to test the validity of the data using the Source 
Triangulation procedure. 
The results showed: (1) The implementation of mutual cooperation in 
extracurricular scout activities at MTs Darussalam has been implemented 
properly. The attitude of mutual cooperation that is applied includes an attitude of 
cooperation, an attitude of mutual help, an attitude of kinship and an attitude of 
solidarity. (2) The inhibiting factor in the implementation of scout extracurricular 
activities is the duration of time given by the school in carrying out extracurricular 
activities and also the weather that is not always good so that extracurricular 
activities can be constrained at any time. Supporting factors in the successful 
implementation of Scout extracurricular activities, namely the infrastructure 
owned by MTs Darussalam is adequate and support from the school also greatly 
influences in optimizing scout extracurricular activities. 
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